研究論文 複数言語環境で成長する子どもの「複数言語性」を考える ある海外定住児童への「まなざし」から by 中野 千野
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??K ???????????????????????L ??I don?t bite you, 
so don?t worry. We play together in Japanese???????? 
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The focus on speaking skill was excellent. They now passed a threshold of 
speaking, they speaking more at home.??????????????????
?????????????????????????????????????


















L understands more of what I say in Japanese and enjoys speaking some easy 
phrases. More interested in learning about my childhood in Japan.?L????
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